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ABSTRAKSI 
 
 
 
 
Penelitian yang berjudul Pengaruh Pendidikan Etika Terhadap Persepsi 
Mahasiswa Tentang Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Kecerdasan 
Emosional Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Universitas Muria Kudus 
dan UNISNU Jepara) ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh 
pendidikan etika terhadap persepsi mahasiswa tentang etika penyusunan laporan 
keuangan dan untuk memperoleh bukti empiris tentang kecerdasan emosional 
berpengaruh terhadap hubungan antara pendidikan etika dengan persepsi 
mahasiswa tentang etika penyusunan laporan keuangan.  
 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field study), dengan 
pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini sebanyak 80 orang. Sumber data 
meliputi dua hal, yaitu sumber data primer yang diperoleh dari penyebaran 
quesioner, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, serta 
kutipan buku-buku. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, 
Uji t dan Koefisien determinasi. 
 
Hasil penelitian dengan menggunakan analisis statistik uji t, menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh pendidikan etika terhadap persepsi mahasiswa tentang 
etika dalam penyusunan laporan keuangan. Kecerdasan emosional semakin 
memperkuat hubungan pendidikan etika terhadap persepsi mahasiswa tentang 
etika dalam penyusunan laporan keuangan.  
 
  
Kata Kunci : Pendidikan Etika, Kecerdasan Emosional dan Persepsi Mahasiswa 
Tentang Etika Penyusunan Laporan Keuangan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The study, titled Ethics Education Influence Perceptions About Ethical 
Student Financial Statements With Emotional Intelligence as Moderating 
Variable (Muria Kudus University and UNISNU Jepara Case Study) aims to 
obtain empirical evidence on the ethics education influence students' perceptions 
of the ethics of the financial statements and to obtain empirical evidence about 
emotional intelligence affects the relationship between ethics education with 
students' perceptions of the ethics of the financial statements. 
 
This study was included in the research field (field study), with a 
quantitative approach. The study sample as many as 80 people. Data sources 
include two things, namely primary data source obtained from the spread 
questioner, while secondary data sources obtained from library materials, as well 
as excerpts of books. Analysis using multiple regression analysis, t-test and 
coefficient of determination. 
 
Results of studies using statistical analysis t test, showed that there are 
significant ethical education to the students' perceptions of ethics in the financial 
statements. Further strengthen the relationship of emotional intelligence ethics 
education on students' perceptions of ethics in the preparation of financial 
statements. 
 
 
Keywords: Ethics Education, Emotional Intelligence and Student Perceptions 
About Ethical Preparation of Financial Statements 
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